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注⑴ エウロギウスとアルヴァルスの校訂テクストは，いずれも，Corpus scriptorum muzarabicorum, 
Madrid, 1947に収録されているが，参照することができなかった。本稿では，PL 121, 115に収録
されているテクストを使用した。




⑷　693年のトレド宗教会議を含む一連の宗教会議については，cf．鈴木康久，op. cit., pp. 85-114．
⑸　詳しくは，cf．K．B．ウルフ『コルドバの殉教者たち─イスラム・スペインのキリスト教徒─』
林邦夫訳，刀水書房，1998年，pp. 17-31．
⑹　詳しくは，cf. K. B. Wolf, ‘Christian Views of Islam in Early Medieval Spain’ in Medieval 
Christian Perceptions of Islam, ed., J. V. Tolan, Routledge, 1996, pp. 85-108. また，Conquerors 
and Chroniclers of Early Medieval Spain, Translated with notes and introduction by K. B. Wolf, 
Liverpool Uni. Press, 1999には，この時代の文書の英訳が収録されている。
⑺　“Nonne omnes juvenes Christiani vultu decori, linguae diserti, habitu gestuque conspicui, gen-
tilicia eruditione praeclari, Arabico eloquio sublimati, volumina Chaldaeorum avidissime 
tractant, intentissime legunt, ardentissime disserunt, et ingenti studio congregantes, lauta con-
strictaque lingua laudando divulgant, ecclesiasticam pulchritudinem ignorantes, et Ecclesiae 
flumina de paradiso manantia, quasi vilissima contemnentes. Heu proh dolor! linguam suam 
nesciunt Christiani, et liguam propriam non advertunt Latini, ita ut omni Christi collegio vix 
invenitur unus in milleno hominum numero, qui salutatorias fratri possit rationabiliter dirigere 
litteras. Et reperitur absque numero multiplex turba, qui erudite Chaldaicas verborum explicet 
pompas.” PL 121, cols. 555A-556A.
⑻　詳しくは，K．B．ウルフ，op. cit.; N. Daniel, The Arabs and Mediaeval Europe, Longman, 1975, 
pp. 23-48; J. V. Tolan, Saracens: Islam in the Medieval European Imagination, Columbia Univer-
sity Press, 2002, pp. 71-104; A. Christys, Christians in Al-Andalus 711-1000, Curzon, 2002, pp. 
52-79参照。
⑼　“Beatus itaque Isaac ex civibus Cordubensium nobilibus, et locupletioribus parentibus natus, 
dum primaevos adolescentiae annos ingrederetur, atque inter opes bonaque genitorum tenerr-
ime degeret, adeo ut peritus et doctus lingua Arabica exceptoris reipublicae officio fungeretur: 
ex improviso spiritali flagrans ardore, monachorum vitam optans, Tabanos viculum petiit, qui in 
partibus aquilonis inter praerupta montium, et condensa silvarum septenis ob urbe milliaribus 
distans, formosissimis in exercitatione vitae monasticae virorum atque ancillarum Dei rumori-
bus decoratur. Siquidem in eodem coenobio virum summa timoris Dei reverentia praeditum 
Hieremiam patruelem habebat: qui etiam inclytus opibus, rebusque abundans, et conjux ejus 
venerabilis Elisabeth, ac liberi, totaque pene cognatio sumptu proprio fundamenta ipsius coeno-
bii jacientes, divinarum legum perenni adhaesuri obsequio, pridem sese eo contulerant. Ibi per 
triennium beatus Isaac sub regularibus disciplibus, seu sub reverentissimo abbate Martino 
praedictae feminae fratre, in sancto propositio militans, extemplo divinitus illustratus, forum 
adiens, judicem petiit, et ordine quo in praefatione libri disposui, felici obitu sub testimonio 
Domini nostri Jesu Christi in eadem regia urbe, tertio nonas junias, feria quarta, aera octingen-
tesima octuagesima nona occubuit. Cujus corpus equuleo suspensum, post aliquot dies cum 
caeteris, qui eum imitando decisi sunt, rapacissimo igni commissum, usque ad ultimam favillam 
minutum est, ac deinceps amni perdendum immersum est.” Eulogius, Memoriale sanctorum, l. 
II, c. 2 (PL 115, col. 770B-D).
⑽　Cf. Eulogius, De vita et passione SS. Virginum Florae et Mariae. (PL 115, cols. 835-842).
⑾　Cf. 注６．
⑿　Alvarus, Sancti Eulogii Vita vel Passio. (PL 115, cols. 705-724.) また cf．K．B．ウルフ，op. cit., 
22
23九世紀の『ムハンマド伝』
pp. 75-91; A. Christys, op. cit., pp. 55-62.
⒀　“Igitur beatus martyr Eulogius nobili stirpe progenitus, Cordubae civitatis patriciae senato-
rum traduce natus, Ecclesiae ministerio mancipatus, sancti ac beatissimi Zoyli aede deserviens, 
et in ejusdem collegio clericorum vitam deducens, multis et clarissimis virtutibus floruit, mag-
nis et laudabilibus operibus viguit.” Sancti Eulogii Vita vel Passio, c. I, 2. (PL 115, cols. 707C).
⒁　彼のアルヴァルス宛の書簡が一通残されている（PL 121, cols. 462-463）。
⒂　Eulogius, Memoriale sanctorum, l. I, 7 (PL 115, col. 745A-B).
⒃　Alvarus, Sancti Eulogii Vita vel Passio, c. III, 9. (PL 115, cols. 712B-713A.)
⒄　Ibid., c. V, 15. (PL 115, cols. 716A-717C.)
⒅　本書については，cf．K．B．ウルフ，op. cit., pp. 111-153.
⒆　“Cum essem olim in Pampilonensi oppido positus, et apud Legerense coenobium demorarer, 
cunctaque volumina, quae ibi erant, gratia dignoscendi, incomperta revolverem; subito in 
quadam parte cujusdam opusculi hanc de nefando vate historiam absque auctoris nomine 
reperi.” Liber apologeticus martyrum, 16. (PL 115, col. 859B.)
⒇　“Exortus est namque Mahomat haeresiarches tempore Heraclii imperatoris, anno imperii ejus 
septimo, currente aera DCLVI. In hoc tempore Isidorus Hispalensis episcopus in catholico dog-
mate claruit, et Sisebutus Toleto regale culmen obtinuit. Ecclesia beati Euphrasii apud Iliturgi 
urbem super tumulum ejus aedificatur. Toleto quoque beatae Leocadiae aula miro opere, 
jubente praedicto principe, culmine alto extenditur. Obtinuitque praedictus Mahomat nefandus 






22　Cf. Marie-Thérèse d’Alverny, ‘La connaisance de l’Islam en occident du IXe au milieu du XIIe 
siècle.” pp. 587-588. (in La connaissance de l’Islam dans l’Occident médiéval, Variorum1994.)
23　もちろん，D. Millet-Gérard, Chrétiens mozarabes et culture islamique dans l’Esgane des VIII e-
IXe siècles, Paris, 1984, p. 131が指摘するように，『741年のビザンツ・アラブ年代記』も考慮す
る必要があろう。しかし，『小伝』のこの箇所に関するジェラールの解釈には疑問がある。
24　Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain, pp. 113-114の英訳に拠る。
25　R. W. Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages, Harvard University Press, 1978, 
pp. 24-25.
26　“Exordia vero ejus fuerunt talia. Cum esset pusillus, factus est cujusdam viduae subditus. 
Cumque in negotiis cupidus fenerator discurreret, coepit Christianorum conventiculis assidue 
interesse, et ut erat astutior tenebrae filius, coepit nonnullas collationes Christianorum memo-
riae commendare, et inter suos brutos Arabes cunctis sapientior esse. Libidinis vero suae 






30　Cf. N. Daniel, Islam and the West: The Making of an Image, Oxford, 1993, pp. 109-112.
23
24 文化論集第 33 号
31　“Moxque erroris spiritus in speciem vulturis ei apparens, os aureum sibi ostendens, angelum 
Gabrielem esse se dixit, et ut propheta appareret, impetravit.” PL 115, col. 859C-D.
32　“Cumque repletus esset tumore superbiae, coepit inaudita brutis animalibus praedicare, et 
quasi ratione quadam, ut ab idolorum cultu recederent, et Deum incorporeum in coelis adorar-
ent, insinuavit. Arma sibi credentibus assumere jubet, et quasi novo fidei zelo, ut adversarios 
gladio trucidarent instituit.” Id., col. 859D.
33　“Occulto quoque Deus judicio (qui olim per prophetam dixerat: Ecce ergo suscitabo super vos 
Caldaeos, gentem amaram, et velocem, ambulantem super latitudinem terrae, ut possideat tab-
ernacula non sua. Cujus equi velociores lupis vespertinis, et facies eorum ut ventus vrens, ad 
arguendos fideles, et terram in solitudinem redigendam.) nocere eos permisit. Primum namque 
fratres imperatoris, qui illius terrae ditionem tenebat, interimunt, et ovantes, de triumpho victo-
riae gloriosi effecti, apud Damascum Syriae urbem regni principium fondaverunt.” Id., 
859D-860A.
34　この点については，cf. Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain. p. 114, n. 13.
35　“Psalmos denique idem pseudopropheta in ore insensibilium animalium composuit, vitulae sci-
licet rubrae memoriam faciens. Araneae quoque muscipulae ad capiendas muscas historiam 
texuit. Upuppae praeterea et ranae cantus quosdam composuit, ut foetor unius ex ejus ore 
eructaret, garrulitas vero alterius in ejus labiis non desineret. Alios quoque ad condimentum sui 
erroris in honorem Joseph, Zachariae, sive etiam genitricis Domini Mariae, stylo suo digessit.” 
PL 115, col. 860A.
36　Cf. D. Millet-Gérard, op. cit., pp. 104-108, 129.
37　“Cumque in tanto vaticinii sui errore duraret, uxorem vicini sui nomine Zeid concupivit, et 
suae libidini subjugavit. Quod scelus maritus ejus sentiens, exhorruit, eamque prophetae suo, 
cui contradicere non valebat, permisit. Ille vero quasi ex voce Dominica in lege sua illud anno-
tavit, dicens: Cumque mulier illa displicuisset in oculis Zeid, et eam repudiasset, sociavimus eam 
prophetae nostro in conjugium, quod caeteris in exemplum, et posteris fidelibus id agere cupi-
entibus, non sit in peccatum.” PL 115, col. 860B.
38　W．M．ワット『ムハンマド』牧野信也・久保儀明訳，みすず書房，1970年，pp. 184-185．
39　W．M．ワット，op. cit., pp. 184-187．
40　Cf.『日亜対訳　聖クルアーン』p. 33の注21-23．
41　Cf. N. Daniel, op. cit., pp. 119-120.
42　“Post cujus tanti sceleris factum mors animae et corporis illius simul apropinquavit. At ille 
interitum sibimet imminere persentiens, quia propria virtute se resurrecturum nullo modo scie-
bat, per angelum Gabirielem, qui ei in specie vulturis apparere, ut ipse aiebat, solitus erat, 
resuscitaturum se tertia die praedixit. Cumque animum inferis tradidisset, solliciti de miraculo 
quod eis pollicitus fuerat, ardua vigilia cadaver ejus custodire jusserunt. Quem cum tertia die 
foetentem vidissent, et resurgentem nullo modo cernerent, angelos ideo non adesse dixerunt, 
quia praesentia suorum terrerentur. Invento igitur salubri (ut putabant) consilio, privatum cus-
todia cadaver ejus reliquerunt, statimque vice angelica ad ejus foetorem canes ingressi latus 
ejus devoraverunt. Quod reperientes factum, residuum cadaveris ejus humo dederunt. Et ob 
ejus vindicandam injuriam, annis singulis canes occidere decreverunt: ut merito cum eo habeant 
illic participium, qui pro eo dignum meruerunt subire martyrium. Digne ei quidem accidit ut 
canum ventrem tantus ac talis propheta repleret, qui non solum suam, sed multorum animas 
inferis tradidisset.” PL 115, col. 860C-D.
24
25九世紀の『ムハンマド伝』
43　Cf. N. Daniel, op. cit., pp. 125-129.
44　“Adnotatio Mammetis Arabum principis. Ortus est Mammet haereticus, Arabum pseudo-
prophetarum sigillus, Antichristi praecessor, tempore imperatoris Eraclii anno septimo, 
currente aera sexcentesima quinquagesima vi. In hoc tempore Isidorus Hispalensis in nostro 
dogmate claruit, et Sisebutus Toleto regulae culmen obtinuit. Quem praedictum nefandum 
prophetam tantis miraculis eum sequaces sui coruscasse narrantur, ut etiam ardore suae libidi-
nis uxorem alterius auferens, in conjugio sibimet copularit: et ut nullum prophetam fecisse 
legimus, in camelum, cujus intellectum gerebat, praesideret. Morte vero interveniente cum se 
die tertia resurrecturum polliceretur, custodientium negligentia a canibus repertus est devora-
tus. Obtinuit principatum annis decem quibus expletis sepultus est in infernum, aera D. C. C. 
XVII. (Venerunt Mauri in Hispania tempore Roderici regis, anno Arabum nonagesimo primo, 
aera millesima centesima XIII, anno Arabum CCCCLXVIII.” PL 121, col. 460.
45　Cf. D. Millet-Gérard, op. cit., p. 125, n. 209.
46　Cf. Ibid., p. 132. この部分は本文がこわれている可能性が高い。A. Christys, op. cit., p. 64も参照
のこと。
47　“Multa quidem et alia scelera operatus est, quae non sunt scripta in libro hoc. Hoc tantum 
scriptum est, ut legentes quantus hic fuerit agnoscant.” PL 115, col. 860D.
48　Cf. A. Christys, op. cit., pp. 62-63.
49　Cf. K．B．ウルフ，op. cit., p. 58.
50　その概略は，N. Daniel, op. cit., pp. 100-130.
25
